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Paving block merupakan suatu bahan bangunan yang terbuat dari campuran 
semen portland atau bahan perekat sejenisnya, air, dan agregat seperti pasir 
atau bahan pendukung lainnya yang tidak menurunkan mutu dari paving 
block tersebut. UD. XYZ merupakan salah satu home industry yang 
bergerak dalam bidang penghasil paving block. UD. XYZ saat ini sedang 
berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya berdasarkan SNI 
khususnya pada tingkat ketahanan aus paving block. Penelitian ini 
menggunakan metode response surface yang bertujuan untuk 
mengoptimalkan variabel bebas yang dikaji agar diperoleh ketahanan aus 
paving block yang paling minimum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
perbandingan massa dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan aus 
adalah 79.86 : 9.4 : 8.3 (abu batu : semen : pasir) dengan tambahan air 
secukupnya dapat menghasilkan nilai ketahanan aus paving block yang 
paling minimum sebesar 0.127 mm/menit. Model yang optimum antara 
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ketahanan aus paving block yaitu : 
Y = 0.11967 – 0.02335 X1 + 0.00586 X2 +  0.02616 X1
2
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